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ABSTRACT  
  
Nadya Khairunnisa, (2019):  An Analysis of Students’ Ability in Using 
Personal Pronouns in Writing English 
Sentences at The Seventh Grade of SMP N 32 
Pekanbaru  
 
   This research was conducted based on students’ problem in writing. 
Therefore, this research was aimed 1) to know the students’ ability in using 
personal pronouns in writing English sentences, 2) to know the types of personal 
pronouns as the easiest and the most difficult for the students’ to use in writing 
English sentences.  This research had one variable, personal pronouns in writing 
English sentences. This research was a descriptive research. The subject of this 
research was the seventh grade students at SMP N 32 Pekanbaru whereas the 
object of this research was the analyzing students’ ability in using personal 
pronuns in writing English sentences. The population of this research was 39 
students. To choose the sample, the researcher used simple random sampling and 
got 39 students as the sample. In collecting the data, the researcher used writing 
test for students’ ability in using personal pronouns in writing English 
sentences.For the technique of data analysis, the researcher applies a quantitative 
analysis. From the data analysis which had been done by using SPSS 23.0 version, 
it could be seen that mean score was 64.025, median of the data was 64.00 and 
mode of the data was 45.00. The std. Deviation was 15.030, the minimum score 
was 40.00 and the maximum score was 90.00. the total score was 2497. Thus, 
based on the mean score it can be concluded that the majority of students’ writing 
ability was categorized into less level. The researcher also found that 1 students 
were categorized into good level (3%), 8 students were categorized into enough 
level (21%) and 30 students were categorized into less level (77%). 
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ABSTRAK  
  
Nadya Khairunnisa, (2019) : Analisa Kemampuan Murid dalam    
Menggunakan Kata Ganti Orang dalam 
Penulisan Kalimat Bahasa Inggris di SMP N 32 
Pekanbaru  
  
Penelitian ini dilakukan berdasarkan masalah siswa dalam menulis. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui kemampuan murid dalam 
menggunakan kata ganti orang dalam penulisan kalimat bahasa inggris, 2) untuk 
mengetahui jenis-jenis kata ganti orang yang paling udah dan yang paling sulit 
digunakan bagi murid dalam menuliskan kalimat bahasa inggris. Penelitian ini 
memiliki satu variabel, kata ganti orang dalam menulis kalimat bahasa inggris. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptiv. Subjek dalam penelitian ini adalah 
murid kelas tujuh di SMP N 32 Pekanbaru dimana objek penelitian ini adalah 
menganalisa kemampuan murid dalam menggunakan kata ganti orang dalam 
menulis kalimat bahasa inggris. Populasi dalam penelitian ini adalah 39 siswa. 
Untuk mengambil sampel, peneliti menggunakan teknik sampling acak sederhana 
dan mendapatkan 39 siswa sebagai sampel. Dalam pengumpulan data, peneliti 
menggunakan tes menulis untuk menguji kemampuan murid dalam menggunakan 
kata ganti orang dalam menulis kalimat berbahasa inggris. Untuk menganalisis 
data, peneliti menggunakan analisis kuantitatif. Dari analisa data yang 
menggunakan SPSS versi 23.00, dapat dilihat bahwa nilai rata rata adalah 64.025, 
nilai tengah adalah 64.00 dan mode data adalah 45.00. Berdasarkan standar 
deviasi adalah 15.030, nilai terendah adalah 40.00 dan nilai tertinggi adalah 90.00. 
jumlah keseluruhan nilai adalah 2497. Berdasarkan nilai rata-rata dapat 
disimpulkan bahwa kebanyakan kemampuan menulis murid masih dalam kategori 
rendah. Peneliti juga menemukan bahwa 1 murid masuk dala kategori bagus (8%), 
8 murid dalam kategori cukup (21%) dan 30 murid dalam kategori rendah (77%). 
  
  
Kata Kunci:  Analisa, Kemampuan Murid dalam Menulis Kalimat Bahasa 
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 ملّخص
): تحليل قدرة التلاميذ على استعمال الضمائر في كتابة ٢٠١٩ناديا خير النساء، (
 ٩٢الجمل الإنجليزية بالمدرسة المتوسطة الحكومية 
 بكنبارو
 
) ١إن ىذا البحث قيم بالنظر إلى مشاكل تواجو التلاميذ في الكتابة. فلذلك يهدف إلى  
) معرفة أنواع الضمائر ٢معرفة قدرة التلاميذ على استعمال الضمائر في كتابة الجمل الإنجليزية، 
كتابة اليسيرة والصعبة لدى التلاميذ في كتابتها. ولهذا البحث متغير واحد وىو ضمائر في  
الجمل الإنجليزية. وىذا البحث بحث وصفي. وأفراده تلاميذ الفصل السابع في المدرسة 
بكنبارو وموضوعو تحليل قدرة التلاميذ على استعمال الضمائر في   ٢٣المتوسطة الحكومية 
تلميذا. ولتعيين العينات استخدمت  ٩٣كتابة الجمل الإنجليزية. ومجتمع ىذا البحث عدده 
تلميذا. وفي جمع البيانات استخدمت  ٩٣ية العينة العشوائية فحصلت على الباحثة تقن
الاختبار التحريري، وذلك لتقدير قدرة التلاميذ على استعمال الضمائر في كتابة الجمل 
الإنجليزية. ولتحليل البيانات استخدمت الباحثة تحليلا كميا. ومن عملية تحليل البيانات التي 
، ٥٢،،٤٦وجد أن المعّدل  ٣٢زمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية تمت من خلال برنامج الح
. وبناء على ما سبق إن الانحراف المعياري ،،،٥٤وشكل البيانات  ،،،٤٦ونتيجة الوسط 
. وبناء ٧٩٤٢. وعدد النتائج ،،،،٩والنتيجة العليا  ،،،،٤، والنتيجة الأدنى ،٣،،٥١
دى التلاميذ لا يزال منخفضا. ووجدت الباحثة على المعدل استنتج أن أكثر مهارات الكتابة ل
تلاميذ دخلوا إلى المستوى المقبول  ٨٪)، و ٨أن ىناك تلميذ واحد دخل إلى المستوى الجيد (
 ٪).٧٧تلميذا دخلوا إلى المستوى الضعيف ( ،٣٪)، و ١٢(
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A. Background of the Problem 
English is an international language that is used to communicate in many 
aspects such as politics, economy, education, technology, science, and culture. 
According to Pincas (2003), in Indonesia, English must be thought because it has 
an important role in national or social life. As one of the compulsory subjects that 
should be mastered by students, they should comprehend the four language skills: 
listening, speaking, reading, and writing, while language components deal with 
grammar, vocabulary, and pronunciation. 
Grammar is an important aspect to learn in a language, like English. It 
will help the students to understand and construct correct sentences. To construct 
sentences, the students have to know the classes of words and how to use them in 
a sentence correctly. According to Eckersley and Eckersley (1960:3), quoted by 
Furida, English words can be categorized into eight classes. These are called parts 
of speech. They are nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, 
conjunctions, and interjections. 
In English, Pronouns can be classified into eight kinds, (Eckersley and 
Eckersley, 1973), namely; Personal Pronouns, Possessive Pronouns, 
Demonstrative Pronouns, Reflexive Pronouns, Interrogative Pronouns, Indefinite 
Pronouns, Relative Pronouns, and Distributed Pronouns. 
Personal Pronoun is a part of grammar. It is very important in teaching 
and learning English. Braine and Claire May (1996) state that writing clear 
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sentences requires to learn the rules of English grammar and mechanics such as 
the correct use of verbs and pronouns. In addition, mastering grammar is an 
important point in the language. Little mistakes in grammar can become a serious 
problem in writing, especially for the students of the English of Department.  
English is studied by the students at Junior High School in order to be 
able to use it correctly and the same as higher education. There is a statement that 
the quality of people can be seen by their speaking and writing. It means that 
good speaking and writing show that people who got high education. Absolutely, 
it will give effect to their prestige and social level. In this case, knowledge about 
personal pronouns is included as an important part of grammar.   
Based on writer’s preliminary study by observed the English teacher at the 
seventh grade of SMPN 32 Pekanbaru on September 14 2017, the writer saw the 
students were lazy to paying attention to their teacher. Some of students were 
difficult to catch what the teacher said. And when the teacher asked them to write 
down a sentence about “my self”, there were so many mistaken from the students. 
The writer found out some of the students at Junior High School 32 Pekanbaru 
had problems in English especially writing. The students also still get low score 
in English test. It was proved by their score. The problem above comes from the 
students themselves. 
When the writer was in teaching practice at English program, she found 
out most of the seventh-grade students of SMPN 32 Pekanbaru faced difficulties 
in using personal pronouns in writing English sentences based on their functions 
(as a subject, as an object, as a possessive). It may be caused by some factors, 
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such as lack of students’ external and internal motivation, there is no special time 
to teach grammar/ structure anymore because in K-13 curriculum personal 
pronouns are not taught in special time but it will be taught if they are found in 
the text or in dialogue that will be learned, and the last one is complexity of 
English pronouns if they are compared with Indonesian pronouns. 
Some researchers conducted some studies about personal pronoun in 
writing English sentences. There are also several studies related to this research 
for example Nunik (2012), Suryani (2014), and Rizka (2015). Based on the result 
of their research, it shows how the students faced difficulties using personal 
pronouns in writing English sentences. The students got low score and difficult to 
understand when they wanted to put the personal pronouns as their function. 
In Indonesian language, pronouns have the same forms in spite of the 
different functions they play in a sentence. It can be known from the following 
example: Saya melihat dia. Many students say this example as follows: I see he 
(for an object). Therefore, the example above should be: I see him. Another word, 
in English the forms of pronouns depend on their functions in sentences. 
Based on the experience above, the writer is interested to carry out 
research “An Analysis on the Students’ Ability in Using Personal Pronouns in 
Writing English Sentences at the Seventh Grade of SMP N 32 Pekanbaru”. 
 
B. Problem 
1. Identification of the Problem 
Based on the background and symptoms of this research, the problems 
are identified in the following identifications: 
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a. How is the students’ ability in using personal pronouns? 
b. Why do some of the students get difficulties in using personal pronouns? 
2. Limitation of the Problem 
There are many interesting aspects to study regarding personal 
pronouns. These include studies about personal pronouns in reading 
comprehension, listening, speaking, and writing. The researcher needs to limit 
the problem because of having limited time and resources. So, the researcher 
only focuses on analyzing students’ ability in writing English sentences. The 
type of sentences is simple sentence.  Therefore, the researcher only focuses 
on analyzing students’ ability in using personal pronouns; subject pronoun, 
object pronoun, the possessive adjective in writing English sentences based 
on syllabus. 
3. Formulation of The Problem 
The formulation of this research can be formulated in the following 
questions: 
a. How is the students’ ability in using personal pronouns in writing English 
sentences at the seventh grade of SMP N 32 Pekanbaru? 
b. Which types of personal pronouns are the easiest and the most difficult for 
the students to use in writing English sentences at the seventh grade of 




C. Objective and Significance of the Research 
1. The objective of the Research 
a. To know the students’ ability in using personal pronouns in writing 
English sentences at the seventh grade of SMP N 32 Pekanbaru. 
b. To know the types of personal pronouns as the easiest and the most 
difficult for the students to use in writing English sentences at the seventh 
grade of SMP N 32 Pekanbaru? 
2. Significance of the Research 
a. Hopefully, the findings of this research are able to benefit the researcher 
as a novice researcher in learning how to conduct research. 
b. The findings of this research are expected to be valuable and useful for 
both teachers of English and students of SMP N 32 Pekanbaru. 
c. Besides, the results of this research are also expected to be used as a 
reference for those who want to conduct research in the field of teaching 
and learning English as a second or foreign language. 
d. Finally, the findings of this research are expected to be able to enrich the 
theory of teaching English. 
 
D. Reason for Choosing the Title 
There are some reasons why the researcher is interested in conducting this 
research as follows: 
1. The title of this research is not yet investigated by other previous researchers. 




3. Finally, the location of the research supports and facilitates the researcher in 
carrying out the research. 
 
E. Definition of Key Terms 
Much understanding in human communication results from people 
bringing different meanings to the words they use in speaking and writing. 
Effective researchers seek to avoid this difficulty by clearly explaining the 
meanings they assign to key terms in their investigations. There are many terms 
which are involved in this research. In order to avoid misunderstanding in the 
terms used in this research, the following terms are necessarily defined as 
follows: 
1. Students’ Ability 
Hornby (1995) states that ability is quality or potential capacity of 
being able to do something, physical, mental, financial or legal power to 
perform. 
2. Personal Pronouns 
According to Kolln (1991:30), personal pronouns are part of pronoun 
that replaces nouns or noun phrases, but they commonly refer to person and 
thing. 
3. Writing 
Writing is one of the activities conducted by English learner. It is one 
of the language skills conducted by everyone to express ideas into written 
language. According to Olshtain (2001), writing can be a communication tool 
between a researcher and reader because writing is an act of communication 




REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
A. Theoretical Framework 
1. Theories of Personal Pronouns 
A pronoun has an essential role in English sentences. It is useful in 
both written and spoken communication, as Han and Edgar (1977) have stated 
in their books. They stated that pronouns are useful to avoid unnecessary 
repetition. Charlin (1979) also said that pronouns are very useful to save time 
and make our sentence sounds better. 
Some experts define pronoun as the following; First, Pronoun is one of 
the eight-part of speech. The word pronoun is derived from the Latin word, 
pro means for and nomen means name (Lapalombara,1976:24). A pronoun is a 
word that functions as a noun substitute. Second, a pronoun is a word used in 
place of a noun (Boer, 1973:246). Third, the traditional definition of a pronoun 
is as “a word that takes place of a noun” (Frank, 1972:20). And the fourth, 
Pronoun is a shortcut word. It helps us to avoid unnecessary repetition (Han 
and Edgar,1977). 
Pronouns, in particular, can be classified into eight parts. They are 
Personal Pronouns, Possessive Pronouns, Demonstrative Pronouns, Reflexive 
Pronouns, Interrogative Pronouns, Indefinite Pronouns, Relative Pronouns, 




Personal Pronouns are part of grammar. It is very important in teaching 
and learning English. Braine and Claire May (1992) state that writing clear 
sentences requires learning the rules of English grammar and mechanics such 
as the correct use of verbs and pronouns. In addition, mastering grammar is an 
important point in the language. 
According to Frank (1972:21), personal pronouns are pronouns that 
showed by their forms whether they refer to the speaker, those spoken to, or 
those spoken about. Personal pronouns can be as subject, as an object, as a 
possessive modifier, and as a possessive object. 
In English, there are many types of Personal Pronouns and they also 
have different position and function, as the first person in English used a 
Subject Pronoun (I), Object (me), Possessive Adjective (my), Possessive 
Object (mine), Reflexive Pronoun (myself). But, the researcher only focuses 
on three kinds of personal pronouns. There are Subject Pronoun, Object 
Pronoun, and Possessive Adjective. Form of Personal Pronouns and the 
function in the sentence: 


























Subject Pronouns is a Personal Pronouns that is used as a subject of a 
verb. Subject Pronouns function as the subject of the sentence or a clause. 
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They are one of the easiest pronouns to identify in a sentence. The subject 
pronoun in English are I, you, he, she, it, we and they. For example : 
a. I like your dress. 
b. You are late. 
c. He is my friend. 
d. She is my girlfriend. 
e. It is raining. 
f. We live in England. 
g. They come from London. 
Object Pronoun appears after verbs or after preposition with a certain 
type of verb-preposition combination, a pronoun object appears between the 
verb and preposition. The object pronoun in English are me, you, him, her, it, 
us, and them. For example : 
As the object of the verb: 
a. Can you help me, please? 
b. I can see you. 
c. She doesn’t like him. 
d. I saw her in town today. 
e. We saw them in the market yesterday, but they didn’t see us. 
After prepositions: 
a. She is waiting for me. 
b. I’ll get it for you. 
c. Give it to him. 
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d. Why are you looking at her? 
e. Don’t take it from us. 
f. I’ll speak to them. 
Possessive Adjective is followed immediately by a noun, they do not 
alone but refer to the possessor and not to the thing possessive. My, your, his, 
her, its, our, and their. The possessives are used before nouns to say who is 
the possessor of the noun. They are invariable. i.e., they do not change: 
a. My book – my  books 
b. Our child – Our children 
c. His friend. 
d. Her sister. 
e. Your mother. 
f. Their brothers. 
 
2. The Use of Personal Pronouns in Writing English Sentences 
Learning writing is fun. Students can write anything that they want. 
The students can have a fling in their writing. Linse (2006:98) states “ Writing 
is multifaceted, it is only logical that it evokes different images”. It means that 
every student can have different ideas in their writing because they have 
different experiences. 
Moreover, based on Sokolik (2003) in Linse (2006:98) “ Writing is a 
combination of process and product”. The process is concerning about the act 
of collecting ideas and working with them until they are presented in manner. 
The concept that writing is a process is very useful (Olson, 2003 in Linse 
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(2006:98)). It can be said that the process of writing is important because the 
students should combine their imagination and sentences in the process. 
Writing is applying an idea or concept which is written and has a 
meaning or sense. Writing needs process-steps in producing a good quality of 
writing. There are some processes in producing good writing. Linse 
(2006:101) states “ The process begins by thinking about what is going to be 
written (choosing a topic) and collecting ideas both formally and informally”. 
Writing is not only of written some ideas in writing language, but there are 
also some steps followed to create good writing. 
Writing needs grammar. William states (2005:2) “ Grammar is the 
formal study of the structure of the language and describes how words fit 
together in meaningful constructions". The process of writing needs grammar 
as the final process to organize the language structure and combine with other 
words to make sentences correctly. Grammar is about rules of language 
exploring structures. The rules are correct or incorrect but are judged more on 
how well they are able to reflect actual standard English usage (Alsagoff, 
2008:2). Moreover, learning grammar is very important. Alsagoff (2008:5) 
argues, “ Pedagogical grammars often try to simplify thing to make the 
language system easier for learners to understand”. In short, using grammar in 
writing is very useful because the language can be easier to understand with 
the correct structure. 
Grammar has three schools of knowledge. They are traditional, formal, 
and functional grammar. Gerot and Wignell (1994:5) state “ Traditional 
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grammar aims to describe the grammar of standard English by comparing it 
with Latin and it focuses on rules for producing correct sentences”. Formal 
grammar is about describing the structure of individual sentences. Moreover, 
Gerot and Wignell also argue (1994:6) “ Functional grammars view language 
as a resource for making meaning. These grammars attempt to describe 
language in actual use and so focus on texts and their contexts”. Traditional 
and formal grammars discuss how the sentences are structured whereas 
functional grammar is about how the meaning of the texts is realized. 
 Personal pronouns are great for informal writing. Personal pronouns 
refer to individuals. These pronoun change form depending on their function 
in a sentence. We can think of pronouns as referring to the self (I, we), to the 
address (you), and to others (he, she, it, they). Pronouns that refer to the self 
are first-person pronouns. Pronouns that refer to the dresser are second-person 
pronouns, and pronouns that refer to the others are third person pronouns. 
Using personal pronouns makes a sentence clearly because it can differ 
whether somebody is first or third speakers. Moreover, using this pronoun can 
refer to something. It means that it makes our writing cohesive. Evans 
(2003:188) states “ We use personal pronouns to refer to people,  things, or 
animals. We don’t use a noun and personal pronoun together” 
3. English Sentences 
A sentence is the largest unit of any language. In English, it begins 




 The sentence is generally defined as a word or a group of words 
that expresses a thorough idea by giving a statement/order, or asking a 
question, or exclaiming. 
a. Types of Sentences 
 Structurally,sentences are four types: 
1) Simple Sentence 
2) Compound Sentence 
3) Complex Sentence, and 
4) Compound-complex sentence, 
A simple sentence must have a single clause (single verb) which is 
independent, and it cannot take another clause. 
Example: i always wanted to become a writer. (one verb-one 
clause). 
A compound sentence must have more than one independent clause 
with no dependent clauses. Some specific conjunctions, punctuation, or 
both are used to join together these clauses. 
Example: I always wanted to become a writer, and she wanted to 
become a doctor. (two independent clauses-two verbs) 
A complex sentence also has more than one clause but one of them 
must be an independent clause and the other/others must be (a) dependent 
clause(es). There are some particular connectors for the clauses of a 
complex sentence to be connected. 
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Example: I know that you always wanted to be a writer. (Here, a 
dependent clause is followed by a connector and an independent clause. 
The other way around is also possible.) 
A compound-complex sentence is a mixture of the features of 
compound and complex sentences in one sentence. So, it must contain at 
least two independent clauses and at least one dependent clause. 
Example: I know that you always wanted to become a writer, but I 
always wanted to become a doctor. (Here, one dependent clause is 
followed by a complex connector and two independent clauses with a 
compound conjunction between them.) 
Functionally, sentences are of mainly four types: 
1) Declarative sentence 
2) Imperative sentence 
3) Interrogative sentence, and 
4) Exclamatory sentence 
An declarative sentence simply expresses an opinion/feeling, or 
makes a statement, or describe things. In other words, it declares 
something. This type of sentence ends with a period. 
Examples: I want to be a good cricketer. (a statement) 
I am very happy today. (a feeling) 
We use an imperative sentence to make a request or to give a 
command. Imperative sentences usually end with a period, but under 
certain circumstances, it can end with a note of exclamation. 
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Examples: Please sit down 
I need you to sit down now! 
An interrogative sentence asks a question. Interrogative sentences 
must end with a note of interrogation. 
Examples: When are you going to submit your assignment? 
Do you know him? 
An exclamatory sentence expresses overflow of emotions. These 
emotions can be of happiness, wonder, sorrow, anger, etc. 
Examples: What a day it was! 
I cannot believe he would do that! 
 
B. Relevant Research 
There are so many relevant researches which deal with the research about 
using personal pronouns in writing. Relevant research is required to observe some 
previous researchers conducted by other researchers and most of them got the 
same conclusion; students’ ability was not good because of several factors, 
especially in grammar and other requirements of a good writer. 
First conducted by Nunik Hn “ An Analysis of Students’ Ability in Using 
Personal Pronouns and Their Function at the Second Grade of SMPN 3 Kuripan”. 
The method used in this study is a descriptive method. The sample of this study 
was class A and B of second grade SMPN 3 Kuripan in academic year 2011/2012 
consisted of 79 students. The researcher used a cloze test to collect the data and 
descriptive analysis technique to analyze the data. Based on findings, in general, 
72,15% (57 students) were categorized into low. Specifically, personal pronouns 
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functioning as subject 50,63% (40 students) were categorized into low. In 
personal pronouns functioning as object most of the students, that is 46,83% (37 
students) were categorized into low. In personal pronouns functioning as a 
possessive modifier, 56,69% (44 students) were categorized into low. In personal 
pronouns functioning as a possessive object, 51,89% (41 students) were 
categorized into very low, and in personal pronouns functioning as reflexive, most 
of them that are 49,36% (39 students) were categorized into very low. It was 
concluded that the students were unable to use English personal pronouns and 
their functions properly. 
Second, conducted by Suryani Hidayatullah “ Error Analysis of The 
Students’ Test Result on Using Personal Pronouns”. The sample of this research 
was students at grade X MIPA-1 of SMAN 1 Mesjid Raya. To get the data, the 
students were given 25 multiple choice question about personal pronouns. Then, 
the students test paper were analyzed based on types of personal pronouns errors. 
The result of the analysis showed that the percentage error of Personal Pronouns 
were: Possessive Pronoun 70 (73,68%), Reflexive Pronoun 64 (67,36%), 
Possessive Adjective 63 (66,31%), Object Pronoun 59 (62,10%) and the least 
made errors are Subject Pronoun consisted of 40 errors (42,10%). Based on all of 
the findings above, it was found that the most errors which were made by students 
at the first grade of SMAN 1 Mesjid Raya, Aceh Besar, is in using Possessive 
Pronoun. 
Third, conducted by Rizka Putriani “ Students’ Abilities in Using Personal 
Pronouns in their English Sentences”. The objective of this study is to describe 
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how the eight grade students ability of SMP N 3 Jepara in using personal 
pronouns in their sentences. This study was also conducted to explain the 
common difficulties faced by them. The method used in this study was descriptive 
qualitative, especially case-study. The population of this research was 37 students. 
The test consisted of filling the blanks, missing words, and an essay. The 
researcher took the whole students in class 8-E as the sample. They were given a 
test to be answered. After the data were computed and analyzed, it was found out 
that the average proportion of the correct answer was 69,59 which implied that the 
students’ average grade was only C (adequate level) in using personal pronouns in 
their English sentences based on standard mastering level by calculating the 
frequency distribution. There were seven words of personal pronouns categorized 
as difficult based on the results. Those words were ours,  her,  themselves,  hers, 
their, them and ourselves. 
The conclusion of these research were the students’ get difficulties in 
using object pronoun and possesive adjective based on the score that students get 
during the test.  
 
C. Operational Concept 
The operational concept is the main element to avoid misunderstanding 
and misinterpretation in scientific research because a concept is a diagram to 
operate the abstract from this research plans to measure. This research consists of 
one variable, the variable is personal pronouns. 
So, the indicators for students’ ability in using personal pronouns in 
writing English sentences are operationally conceptualized as follows: 
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1. Students’ ability to use a subject pronoun in writing English sentences 
correctly. 
2. Students’ ability to use object pronoun in writing English sentences correctly. 














METHOD OF THE RESEARCH 
 
A. Research Design 
This research is descriptive research that has only one variable. The 
researcher investigates about the students’  ability at the seventh grade of  SMPN 
32 Pekanbaru in using personal pronouns in writing English sentences. According 
to Gay, Mill, and Peter (2009) descriptive research is the collection and analysis 
numerical data to describe, explain, predict or control phenomena of interest. 
Similarly, Kountur (2004) states that the purpose of descriptive research is to 
know the real problems faced right now by collecting data or information in order 
to organize, explain, and analyze. 
According to Best (1979) in Syafii (2016) a method for describing the 
circumstances, that truly happens, called descriptive method. From the theories 
before, descriptive research ought to analyze and investigate the problem 
appropriate to the real situation or actual problem that is supported by accurate 
theories.  
 
B. Time and Location of the Research 
This research was conducted from January 2019 - March 2019. The 
research took place at Junior High School 32 Pekanbaru which is located on 




C. Subject and Object of the Research 
The subject of this research was the eighth-grade students at Junior High 
School 32 Pekanbaru, and while the object of this research was students’ ability in 
using personal pronouns in writing English sentences at the seventh-grade 
students of Junior High School 32 Pekanbaru. 
 
D. Population and Sample 
1. The Population of the Research 
According to Creswell (2012) population is a group of individuals who 
have the same characteristic. The population of this research is the seventh-
grade students of Junior High School 32 Pekanbaru. The students are divided 
into (5) five classes.  
Table III.1 
The population of Seventh Grade Students 
 
NO  CLASS STUDENTS 
1 7.1 45 
2 7.2 45 
3 7.3 44 
4 7.4 45 
5 7.5 44 
Total   223 
 
2. The Sample of the Research 
The sample is a subset of the units of a population (Sincich, 2009: 7). 
From the total population, the researcher took some students to be sample of 
the research. In taking the sample, the researcher technique. According to Gay 
et al., (2012) cluster sampling randomly selects groups, not individuals. The 
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researcher used cluster random sampling because the teacher only allowed to 
take one class to be the sample. In line with this reason, Gay et al., (2012) 
already stated in their book that for educational researchers if it is unlikely to 
obtain administrative approval to randomly select and remove a few students 
from many classrooms for research, it would have a much better to conduct a 
research in intact classroom. Thus, the sample of this research is class 7.1 , the 
total number of samples in this class is 39 students. 
 
Table III.2 
Sample of the Research 
No Class Number of 
Students 
1 7.1 39 
Total Samples 39 
 
E. The technique of Collecting Data 
In collecting the data, the researcher used test. The researcher collected the 
test result from the students. According to Brown (2003: 3), a test is a method of 
measuring a person’s ability, knowledge, or performance in a given domain. This 
researcher uses a written test as an instrument. The form of written test is writing 




Topic Indicators Sub-Indicators 
Personal 
Pronouns 
1. Writing English sentences 
using types of personal 
pronouns (subject 
pronoun, object pronoun, 
possessive adjective). 
1. Writing English 
Sentences using 
Subject Pronoun 
2. Writing English 
sentences using Object 
Pronoun 





Blueprint writing english sentences  
Using personal pronouns 
 




Writing English Sentences 
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F. The technique of Data Analysis 
For the technique of data analysis, the researcher applied a quantitative 
analysis To analyze the quantitative data, the writer analyzed the students’ score 
based on the test. The point of each correct answer is 1 and 0 for each incorrect 
answer. The procedure for analyzing the data is as follows: 
To know each of the students’ score individually, the data was calculated 




   M= 
 
 
 x 100 
Where: 
M = individual score 
X = correct answer 
n = number of items test (Wayan and Sumartana,1986) 
 
This researcher will analyze the students’ ability in using personal 





  = The mean 
∑   = The summation of the score 
N = The number of students 
Furthermore, to find out the percentage of the students’ ability in using 





        
P= Percentage 
F= Frequency 





The Classification of Students’ Score  
in Terms of Ability Level 
 
Score Categories 




(Source: Curriculum 2013) 
 
G. Validity and Reliability of Instrument 
The test used for testing students’ writing skill has to have validity and 
reliability in order to get accurate data. Gay (2000:161) explained validity is 
concerned with the appropriateness of the interpretations made from test scores. 
Furthermore, according to Gay (2000: 168), reliability is the degree to 
obtaining how far the test or instrument test that enables to measure the same 
subject on different occasions indicating a similar result. In short, the 
characteristic of reliability is sometimes termed consistency. 
1. Validity 
Creswell (2008:169) stated that validity is the individual’s scores from 
an instrument make sense, meaningful, enable you, as the researcher, to draw 
good conclusions from the sample you are studying to the population. It means 
that validity is the extent to which inferences made from assessment result are 
appropriate, meaningful, and useful in terms of the purpose of the assessment. 
An instrument is valid it is able to measure what must be measured. According 
to Hughes (2003:26), the test is said to be valid if it measures accurately what 
is intended to be measured. 
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According to Gay and Airasian (2000:163-167), there are three kinds 
of validity. They are content validity, criterion-related validity, and construct 
validity. In this research, the researcher will use construct validity. Siregar 
(2013:77) described that construct validity means the validity related to the 
ability of an instrument to measure the concept of being measured. An 
instrument which is used measures the attitude includes in construct validity. 
2. Reliability 
Cresswell (2012:159) said that reliability means that scores from an 
instrument are stable and consistent. Henning (1987:83) explained that if the 
rating of students’ result of the test is rated by two or more judge or raters, the 
correlation between raters should be intercorrelated. He adds that inter-rater 
reliability is a method of estimating the reliability of independent ratings. 
According to Cohen et.al,(2007:522), the guidelines for reliability is as 
follows: 
                                                  Table III.5 
      Category of Reliability 
 
 No  Reliability Category 
 1  >0.90 
 Very highly 
reliable 
 2  0.80-0.90  Highly reliable 
 3  0.70-0.79  Reliable 
 4  0.60-0.69 
 Minimally 
reliable 




Thus, to determine the reliability of the test in this research, the 
researcher uses inter-rater reliability formula because the researcher used two 
raters in analyzing the ability of the students to use personal pronouns in 
writing English sentences. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
A.  Conclusion 
This research was conducted to find out the students’ ability in using 
personal pronouns in writing English sentences. Based on the research 
findings, can be concluded that: 
1. The students’ ability in using personal pronouns in writing English 
sentences was categorized into less level at score 64. The scoring category 
was based on Curriculum 13. 
2. There are three types of personal pronoun discussed in this study; subject 
pronoun, object pronoun and possessive pronoun. Based on the result, it 
was found that the students’ mean score of using subject pronoun was 94, 
the mean score of using object pronoun was 57 and the mean score of 
using possessive adjective was 42.  Thus, the easiest type of personal 
pronoun for the students to use in writing English sentences is subject 
pronoun and the most difficult for the students to use is a possessive 
adjective.    
 
B.  Suggestion 
Considering the result of students’ ability in using personal pronouns 





1. Suggestion for Teachers 
a. The teacher needs to give the students more explanation about using 
some kinds of personal pronoun in writing English sentence especially 
in using object pronoun and possessive adjective.  
b. The teacher should give the students more exercise to practice their 
writing after giving the explanation in order to check their ability. 
2. Suggestion for Students 
a. The students need practice more in writing English sentence by using 
some kinds of personal pronoun especially object pronoun and 
possessive adjective because some of them still get low score in 
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